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jenjenima za uporabu proizvoda pri povi-
{enim temperaturama, pjenastim te poseb-
nim polimernim materijalima. Naveden je
popis kratica polimernih materijala i norme
koje se odnose na njihovo ozna~avanje. Za
svaku vrstu polimernoga materijala navede-
na su najva`nija svojstva, struktura, mo-
gu}nosti preradbe uz naputke o preradbe-
nim parametrima, primjeri primjene i trgo-
va~ki nazivi materijala raznih proizvo|a~a.
Tre}e poglavlje daje prikaz postupaka ispiti-
vanja polimera. Obja{njeni su osnovni stati-
sti~ki pojmovi, kao {to su aritmeti~ka sredi-
na i varijanca, te jednostavne metode identi-
fikacije polimernih materijala (proba go-
renja, proba otapanja i druge metode). Ob-
ja{njene su i fizikalne metode identifikacije
polimernih materijala i norme koje se na njih
odnose, kao {to je odre|ivanje gusto}e, in-
fracrvena spektroskopija i toplinska analiza.
Posebno su navedeni uvjeti izradbe ispitaka
za odre|eno ispitivanje (dimenzije ispitaka i
odgovaraju}a norma) te uvjeti ispitivanja.
Obra|ene su metode ispitivanja mehani~kih
svojstava (ispitivanje rastezanjem, savijan-
jem i uvijanjem, tla~no ispitivanje, ispitivanje
tvrdo}e i `ilavosti i dr.), toplinskih svojstava
(odre|ivanje temperature postojanosti obli-
ka, toplinske provodnosti, toplinske rasteg-
ljivosti i dr.), gorivosti, elektri~nih, opti~kih i
jo{ mnogih drugih svojstava.
Posljednje poglavlje daje pregled osnovnih
mjernih jedinica i popis proizvo|a~a poli-
mernih materijala s adresama i internetskim
stranicama.
Knjiga svakomu koji se bavi konstrukcijom,
preradbom, primjenom i ispitivanjem poli-
mera daje brz i opse`an pregled raznih vrsta
polimera, njihovih svojstava te ispitivanja i
podru~ja primjene. U samo tri godine knjiga
je do`ivjela osam izdanja, {to govori da je
zamisao autora o na~inu pru`anja informa-
cija potpuno pogo|ena. Sveobuhvatan i
pregledan prikaz svojstava polimera i postu-
paka njihova ispitivanja pru`a studentima i
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Vru}i uljevni sustavi sve su ~e{}e elementi
kalupa za injekcijsko pre{anje plastomera.
To se posebice mo`e zamijetiti pri kalupima
za izradbu vrlo zahtjevnih otpresaka, i geo-
metrijski i sa stajali{ta potrebnih parameta-
ra preradbe, te `eljene kvalitete otpresaka.
Pri izradbi otpresaka u velikim serijama
primjena vru}ih uljevnih sustava i gospodar-
ski je opravdana.
Kako je na tr`i{tu vru}ih uljevnih sustava ve-
lik broj dobavlja~a i patenata, autor knjige
odlu~io je na~initi prikaz stanja na tom po-
dru~ju te sistematizaciju vru}ih uljevnih su-
stava. Pri tome je obuhvatio osnove teorije o
izmjeni topline koju je bitno poznavati kako
bi se uspje{no na~inio izbor odgovaraju}ih
elemenata vru}ega uljevnog sustava te isko-
ristile sve prednosti koje primjena takvih su-
stava pru`a. U sredi{njem poglavlju detaljno
su sistematizirani i opisani elementi vru}ih
uljevnih sustava uz mnogobrojne toplinske
prora~une i ilustracije. Posebna poglavlja
posve}ena su grijanju vru}ih kanala i razdjel-
nika te vru}ih mlaznica, te temperiranju i
uga|anju temperature u kalupima s vru}im
uljevnim sustavima.
U drugom dijelu knjige autor razmatra izbor
pogodnih materijala za elemente vru}ih ul-
jevnih sustava s obzirom na mehani~ka i to-
plinska optere}enja kojima su ti elementi
izlo`eni. Posebna je pozornost posve}ena
koroziji i brtvljenju elemenata vru}ih uljev-
nih sustava. Kratkim poglavljem autor se
dotaknuo i osnova te~enja plastomernih
taljevina. U zavr{nom dijelu knjige autor uk-
ratko daje smjernice za odr`avanje i skla-
di{tenje kalupa s vru}im uljevnim sustavom.
Posebno je poglavlje posve}eno smjernica-
ma za konstruiranje posebnih vru}ih uljev-
nih sustava i kalupa s takvim sustavima.
Knjiga predstavlja vrijednu literaturu ponaj-
prije za konstruktore kalupa za injekcijsko
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Uporaba polimernih materijala u izradbi
medicinskih proizvoda sve je u~estalija. Po-
sljednjih nekoliko godina ~ini se kako je
upravo podru~je medicine ono na koje poli-
merni materijali najbr`e prodiru. Mnogi pre-
ra|iva~i plastike i kau~uka na tome su po-
dru~ju prona{li nove poslovne mogu}nosti.
Kvalitetna je sterilizacija oduvijek bila izazov
i za proizvo|a~e proizvoda za potrebe me-
dicine i za proizvo|a~e opreme. Sterilizacija
polimernih medicinskih proizvoda pred sve
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